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Editorial
Este número dos “Trabalhos da SPDV” tem algumas alterações, quer no aspecto gráfico, quer no que respeita às 
Normas de Publicação, como já é do conhecimento dos colegas que submeteram artigos para publicação nos últimos 
meses. Estas alterações prendem-se com o facto de, mais uma vez, estarmos a desenvolver todos os esforços no sentido 
de indexação desta nossa revista e da sua inclusão nas principais bases de dados médicas. Deste modo, os futuros 
números da revista têm de continuar a cumprir os critérios da Comissão Internacional de Editores Médicos e obedecer a 
todos os requisitos, em conteúdo e forma, explicitados nas “Normas de Publicação” publicadas no presente número da 
revista e já divulgadas a todos os colegas através do site da nossa sociedade (www.dermo.pt).
Mantemos, como tem sido habitual, capítulos específicos dedicados aos estudos do Grupo para o Estudo e Investiga-
ção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (GEIDST) e aos trabalhos sobre Dermatologia Cirúrgica, além de 2 novos 
capítulos para os artigos de Dermatopatologia e de Dermatoscopia, também com novas normas de publicação, para 
as quais chamo a atenção dos colegas, a quem agradeço antecipadamente a colaboração nestas secções da revista.
Em relação às Bolsas e Prémios atribuídos e aos resumos dos trabalhos apresentados nos Congressos Nacionais e 
nas Reuniões Regulares da SPDV passam a ser divulgados apenas no site da SPDV, visto que não podem ser incluídos, 
excepto pontualmente e em circunstancias excepcionais, no corpo da revista, de acordo com as Recomendações de 
Política Editorial a adoptar.
Por último, chamava também a atenção para a nova denominação: “Revista da Sociedade Portuguesa de Derma-
tologia e Venereologia” / “Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology” que se prende com a 
necessidade de uniformização em relação à nomenclatura internacional das congéneres, e para a nova ficha técnica, 
com inclusão de vários consultores científicos estrangeiros, que constituem, estou certa, uma mais-valia qualitativa para 
a nossa revista.
Espero que estas alterações, bem como a esperança na futura indexação a curto prazo, representem um estímulo 
adicional para que continuem a colaborar regular e activamente nesta nossa revista.
Cordiais saudações, 
Gabriela Marques Pinto
